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RALLYPrior to the march to Bunzel's office the students heard 










 asked for 
specific  questions. Will we 














By Carson Mouser 
More than 100 black 
students,
 




peacefully confronted SJSU President 
John Bunzel yesterday. 
Bunzel met with the students outside 
his office and promised a meeting with 
representatives of their group to 
discuss their grievances. 
Earlier, more than 200 students had 
rallied on Seventh Street in an effort to 
build support for their demands that a 
black instructor and the Black Theater 





chairwoman  of 
Afro-American Studies, last week said 
thi elimination of 
the workshop and the 
termination of three lecturer's
 con-
tracts had been made necessary by 




About half of the crowd that rallied on 
Seventh Street 
marched to Young's 
office to complain about
 the cutbacks. 
Young told the  
demonstrators
 she too 
was upset about the cutbacks and 
agreed to join the group in a "dialogue" 
with  the president.
 
The chairwoman joined the 
protesters and walked to Bunzel's of-
fice, where she entered the president's 
office and explained the students' 
grievances.  
Bunzel
 told the students to 
present 
him 
with a list of questions and 
that he 
would meet with a 




"I will bring 
resource  people with me 
to answer questions 
with detailed in-
formation," Bunzel 
told the students. 
The list of questions.
 Bunzel said, "is 
not a 
put  off. I cannot meet with 
you 
before  Friday or 
Monday."
 
He said he and Young
 would work out 
a time for the 



















































































































































 of 10th 
and  William 
streets 
when  they 
saw
 McDonald's 
house  on fire. 
They went
 to the back of 
the  burning house, 
said 
Newgren,  and Shea 
entered through a 
broken window. 
After 
Shea  let Manikowski 








 McDonald, who 
Newgren  described as a 
semi
-invalid,
 and carried him 




 Shea and Manikowski
 were within 
eight 
feet
 of the flames, which was "a 
mother  of a fire." 
Damage was estimated 








 said the fire started in a 
waste basket on the 
first floor
 of the building. 
He speculated that
 the cause of fire was 
caused  by a 
cigarette or a 
match  that had not cooled. 
me first speaker 
was Martin Jacks of 
the BSOC. 
Jacks
 read a letter expressing con-
cern for the workshop and instructor 
Dr. Willie Williams, whose contract will 
expire after this year. 
"In 
the short time Dr. Willie Williams 
has been a member of the San Jose 
State community, he has provided the 
greatest portion of black cultural and 
entertainment programs 
for blacks 
both on and off campus. 
"By using the medium of performing 
arts and drama he has provided 
education, entertainment and an air of 
acceptance that is conducive and 
beneficial to audiences composed of 
people from 
all walks of life," Jacks 
said. 
"The most 
important part of this 
rally is to gain 
support of you the 
students," said Muata Smith, a student
 
in the workshop and who followed 
.lacks. 
Smith then 
asked  if the students were 
proud of their 
heritage,  and if they 
wanted to save 
the workshop. 
"We are going to have to 
fight,  to 
scream to keep them," he added. 
Smith later 
announced that the rally 
had support from the 
Organization
 of 
Arab Students, Iranian Student 
Organization
 and the Economic Student 
As.sociation. 
Benne Jurand,
 a student in the 
workshop, told the
 crowd, "Theater is a 


















need is action. They'll give 
you what you 
want if you show them 
you want it bad 
enough."  
Jurand then said he was ready to go 
and asked how many people wanted to 
come with him. 












By Armand Ghieuw 
Accusations  were hurled by 
foreign 





 in what 
was supposed 
to be a "grievance 
hearing" Tuesday 
in A.S. Council 
Chambers 
The hearing was called by A.S. 
President John Rico in response to a 
request by some foreign student 
leaders
 to discuss the "interference" of 
Lea Vlastelica, director of the Com-
munity Committee for International 
Students I CCIS), in foreign student 
clubs. 
As director of the community -
affiliated
 CCIA, Vlastelica
 has recently 
come





 10AS), the Iranian 
Students 
Association  (ISA) and 
the 
Chinese Students 
Association  ( GSA ) for 
allegedly ''pitting
 foreign students 
against each 





the  attack against the 
CCIS 
director,
 Samir Khoury of the 
OAS 
accused
 Vlastelica of "interfering  
in 
foreign





 in a recent 
ar-




 that "the CCIS 
representative
 has taken over the ICSC 
work and 1CSC is no longer run by 
Foreign students." 
Rebutting




organizations  have 
"tried to pass their
 ideological outlooks 
on 
ICSC,  especially ISA and 
OAS,"
 Alex 
Zalami of OAS charged that 
since the 
I sunzel affair last year, "there has been 
a systematic attempt to isolate the 
three foreign student organizations." 
SJSt, President John Bunzel was 
criticized by the OAS, ISA
 and CSA last 
November in the Intercultural Center 
for the tuition hikes and the disfran-
chleisnetnient of the Economics Depart-
uDefining
 
the  issues as one of the CCIS 
director
 versus foreign students, 
Zalami said that 
CCIS
 has no 
legal  
status in ICSC and that "foreign 
students have no obligation to deal with 
one person who is not a foreign 
student." 
Giving
 her version of the 
ICSC  con-
troversy, Barbara
 Dunn, an 1CSC 
American student -at
-large  blamed the 
Spartan Daily for distorting
 her 
comments in an April 18 article.
 
The Spartan Daily article dealt with 
the foreign students 
rapport
 with the 
off -campus comn i unity . 
Dunn also accused 
the Daily of 
previously "misquoting ISA and OAS" 
and for not printing her letter to the 
editor in its entirety. 
Responding to Dunn, an Iranian 
student in the audience noted that ''the 
Spartan Daily article did not initiate the 
controversy." 
"During the last few years, Lea 
(Vlastelica ) and Barbara
 I 
Dunn I have 
already challenged the ISA and directly
 
interfered with its affairs," said the 
student. 
Linda Vlastelica, another ICSC 
American student
-at -large, also 
charged
 the Spartan Daily reporter
 
who interviewed her mother, Lea 
Vlastelica, with "not 
comprehending  
and misquoting" her mother because 
"she 
I 
Linda was there 
during three-
quarters of 
the  interview". 
Pointing out that
 the CCIS director 
never had a vote in ICSC before, Linda 
Vlastelica said that the whole foreign 




personal  vendetta against 
another," she said. 
By 
"personal
 vendetta," Vlastelica 
was referring to 
the differences bet-







iihakta, president of the Indian 
Students
 Organization and an !CSC 




culturally -oriented organization." 
"The clash comes when one cultural 
organization clashes with a political 
organization,"  
said  Bhakta. 
"A 
cultural organization











Ng of CSA said that 
"there is a lack 
of willingness of 
American ICSC 
members
 to accept the 
fact that there is no 
basic  difference 
































































































































year,  the 
S.U. 








won't  be as 


















less than anticipated." 




 if the deficit will be less 
than the estimate until the budget is 
audited this summer. 
"Only 
when we add up our total 
in-
come 
and losses," he said, 
"will we 
know
 exactly how much 




 also reported an estimated 
$9,225 loss for the 1975-76 school year. 
"The reason next year's loss will be 
less," lie said, "is because we are going 
to get more income froni 
part-time  
student  fees." 
Starting next fall, part time students 
will
 be required to 
pay  $10 per semester  










 paid only $5 
per  semester. 
The increased
 income from 
the part-
time students 









implemented  in 
S.U. 
operations.  
"We're cutting back on niany of the 
little things that tend to add up," 
Barrett explained,
 "such as the free 
matches that 
were
 offered in the in-
formation booth."
 
Most of our other operations, such 
as the games area, will be getting 10 per 
cent 
less money to work with next 
semester," Barrett said. 
The expected losses in S. U . 
operations will be covered by several 
local reserve funds which were ac-
cumulated when the S.U. was still 
making a profit. 
"We haven't had to 
touch those 
reserves in the past," 
said  Barrett, 
but the rapid change
 in the state of the 
economy has created sonic 
problems 
For
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the  board and 
care  homes 
seem







community  ever get. 
Board and care









alcoholics and former drug 
addicts 
that are 
primarily located in the 
campus area. 
Many other issues are the real 
problem, but one would never know 
it from the 
debates







held  last week 
that brought 
city, 


































patients  are in 
editorial
 
any way an undesirable






standthey claim they are not 
against board and care homes in 
the campus community but say the 
board and
 care patients  should be 
scattered





set up a 
task
 force to 
study the 
campus neighborhood. 
One focus of 
the  task force will be 






















science, was the one 
person  who 
put
 the issue in perspective. 












Mike  Dean 
The United 
States does not owe 
anything to many 






 stories are in 
the media 
that the 
victorious  North 
Vietnamese  
Army  would kill 
many  of them. 





give the types of 
people who 
are  escaping. They are the 
same
 
ones  who 
exploitated  the war, 
their
 
people  and the 
United  States for 
their
 



































































































distribution to war 
refugees. Yet those officials would sell 
the rice and let refugees starve. Or 
the 
officials would make 
Vietnamese  pay.  
them off 
before
 being allowed to work 
for the United 
States in Vietnam. 
Several stories cited Vietnamese 
involved in the Phoenix ( Phung Hoang ) 
program as likely 
candidates  for 
elimination. 
But beside senior officials probably 
not many of thousands involved in that 
program managed to escape. 
Phung 
Hoang was a coun-
terinsurgency
 program run by the CIA 
to eliminate the Viet Cong in-
frastructure.  The methods they used 
included 
assassination  and torture. 
The 
implication
 of mentioning that 
program was to try to make Americans
 
















 the influx of 










 and care 
people 
"were  no 
bigger
 threat 





there  was 







but  they are 
beginning  to 
understand,





 on the 
part  of the 
CCIA 
may  be 
based
 on the 
realization
 that the 
board  and care 
homes are 
here to stay,
























doesn't  have 
the life 




























































 can do 
























 but not 











solve  and 
breast
-beating  
















board  and 
care 
people  
























Best read letters are short 1250 
words) and
 to the point 





















Daily  reserves the right to 
edit
 tor 
length, style, or 
libel 
All letters must 
Include author's 
signature.  major, 



















To debate with the






confiscation  is an 
exercise
 in futility. These
 people simply 
ignore 
facts  and history








relatives  brawls 




Can  anyone be so 
supremely stupid 
that 
he can believe that
 a criminal will 
register his gun
 and submit to control
 of 
the  tools of  
his trade? 
All that simply 
because  we pass a law 
that says he must 
do so- -especially in 
the face of the fact that 
our  Supreme 
supremely
 stupid ) Court
 has ruled 
that a 
criminal need not register 
his 
gun 
since that is an 
invasion
 of his 
privacy. 
Did you know 
that, Mr. Yarnold? 
Surely a man of 
your intellect and 
astuteness in these 
matters  must have 
been 
aware of this ruling.
 
l'he real
 reason behind 
the great 
drive to "register"
 (confiscate) guns is 
that one laid down
 by that great ad-
vocate of the workingman's
 utopia, 
Lenin,
 when he laid down the rule 
for a 
successful revolution. 
First disarm the people. You
 can't 
very successfully impose your will upon 
a people where some fifty million are 
well 
armed and likely to take a dim 
view of such a forced utopia. I am sure 
ou also were well aware of this bit of 
historical
 fact. 
The Spartan Daily, as does the rest of 
the 
news media, dilligently 









This letter is in 





'lower List that 





was the only 
article  that 
appeared oil
 the front page 
without a 
by-line, I 
address  my 
comments










"Merritt  Clifton 
the  editor of 
the 
Tower List"? 
Bull! And I'm 
President 
Bunzel of 
San Jose State 
University! 
Why don't 
you people get it 
straight' 
Clifton is 








in Tau Delta 


















Tower  List 
Tau 















 says he 
is an associate
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long  national 
night-
mare is over." 
With radicals
 and pro 
communists  
riddling 
our  government 
and  the news 
media carrying the 
gospel, you may 
well find that the 
real nightmare is 
just 
starting,




 be no awakening. 
You 




 You may 
well  live to see and 
experience  it. As 
one 
























































































While reading Professor 
Snowbarger's  letter to the Daily I found 
a very faulty 
assumption  which enabled 
him to 
glorify
 the tragedy that has 
befallen the Economics 
department. 
He assumed that a $15,000 annual 
salary was ditributed three equal 
ways- 
$5,000 for teaching, $5,000 for 
professional activity, and $5,000 for 
departmental
 governance. 
He then went on to say 
that since 
disfranchisement 





 the faculty members are getting 
a 
$5,000 bonus each year.
 This he 
equates
 to a half million 
dollar  grant 
from the university 
to
 the economics 
department. 
This is all 
garbage. 
A 
professor  is hired to 
teach, not to 
govern
 in his 
department.




 that a 
professor  
assumes 





 words, his 
salary
 is based on 
his 
abilities to 
teach,  with 
an
 un-
derstanding  that 
he will also 







assume  the salary 
breakdown 
which you have assumed.
 Instead of the 
university's picking 
up the tab with this 
-monetary gift"






















 their own 
affairs  up until 
disfranchisement. 
The administration
 has placed 
several
 professors on the staff 
who 
were basically hired to govern the 
department the way the administration 
wants things done. Then they teach! 
I personally would not take 
a class 
from one of these professors. I want 
to 
select my 
professors.  Most economics 
students feel the same way. 
Therefore, 
some  of these ad. 
ministration professors will have less 
than full classes. This means less 
financial backing from the state to the 
university. 
So don't be surprised, Prof. 
Snowbarger, if John Bunzel calls you in 
his office one day and releases you from 





This may be a real 
tragedy
 because 
you may be a very 
good
 professor. 
instead, you would become
 a victim of 
the
 tragedy that you 
condoned.
 
















The May 1 issue of the Spartan 
Daily  
carried a letter to the editor which 




The writer of 
that
 letter I Prof. Dennis 
Chaldecott ) 
criticized  the address in a 







criticism  of Dr. 
Burdick's 
thesis, nor 























Yet no evidence at all was offered to 
support the use of 








disagreement and academic debate 
should  be conducted in quite a different 
manner.  








































































































































































































































































































































































































































































































 male profs' 
Women  educators 
at SJSU 
are 





















 of women. 















Santa Clara County 
Commission
 on the Status 
of 
Women t CSW ), outlined the 
situation here. 
She said 
a 1973-74 survey 
conducted  by some SJSU 
employes shows 
discrimination clearly 
exists in terms of the number 
of women 
employed  at the 
university







 of  
approximately  
80 









































) task force 
report
 indicated that 
in-











Women  instructors earn on 
the average $510 less
 than 
male instructors, and 
women full-time 
professors 
earn $1760 less annually than 
their male counterparts, 
Earth's
 not as warm 




The campus survey, which 
was conducted by employes 
in their spare time, also 
showed a large
 percentage of 
temporary 










 to exploit 
women, 




















 of general 
employment trends in the 
United States, the com-
mission director
 said. 
"I wonder how many 
people realize that a woman 
who is 
a college graduate 
working full-time earns less 
than a white male with a high 
school 












 show 85 ocr 
cent of those 
011 welfare in 
this county 
are women 




 18 per cent 
of
 all 
households in Santa 
Clara 
County 
were  headed by 
women. Of 












THE CHILL IS 
ONIncreased  snowfall and 
dipping  temperatures may 
signal a new Ice Age. 





Local  temperatures are 
10
 
degrees lower this 
spring  
than last year
 and the polar 
caps




 is the advance herald 
of the 
next  great ice age is a 
point of 
controversy  among 
scientists.
 
For the last 30 years, 
the 
earth has been undergoing
 a 
cooling process,
 according to 
Dr. 
Ken MacKay. SJSU 
meterology professor.
 
The last Great Ice Age 
ended 17,000 years ago but 
since then 
the earth has 
undergone 
several  small 
cooling 
and warming cycles. 
including.
 one from 'the 
15th  
to 












 judging from 
the cycles of 
the three 
previous 
large  glacial 
periods. 
Periods 
between large ice 








 one who studies 





This period has lasted 
more 
than 10,000 years. 
But other scientists 




may lead us 
only into 
another Little Ice 
Age," he said. 
MacKay pointed out that 
-the only 
thing we 
can  be 
sure of is 
that  there will be 
another ice
 age, someday." 
No one factor can account 
for the 
formation  of the 
vast  
sheets 
of ice that cover
 up to 
one-fourth of the 
earth. 
MacKay said. 
The  causes of 
ice ages 
are  debatable. Even 
the 
causes  of the present 
cooling trends
 are debatable, 
he 
added.  
Theories on the causes of 




of the center of the 
earth
 to the cooling of the 81111 
to
 
particles in the at-
mosphere. 
For a long 









 for the ice 
sheets. 
But,  
according  to David 
Woodbury it) his book, "The 






sidered  to 
be accurate.'' 
Instead, he agreed with 
-MacKay, niunerous factors 
must be considered in the
 
formation of ice 
ages.   
Cyclical cooling of the 
earth's core, changes in the 
earth's crust
 that affects air 




land masses are sonic 
theories that have 
been  
advanced to account for 
the  
ice flows. 
Other theories look for 
astronomical causes, such as 
the shifting of the earth's 
axis or magnetic poles, some 
kind of variability in the 
sun's heat 
or
 the eliptical 
shape of the earth's orbit 
around the 
sun. 
Still other theories try to 
account for the 
formation of 
ice ages in 
meterological 
terms, such as 




dioxide in the atmosphere 
I producing a greenhouse 
effect) 
(Sr
 the number 
of 









































 "lack of an 
adequate  
agreed
 Macario Ortiz- 
grown,  
especially
 in the last 






combat this, is trying 
to 
master tutors at EOP. 
Gin, who has been the tutor 
establish 
a learning center 
He said a Learning Center coordinator 





would  be an improvement.
 said 
there has been an 
coordinate 
all of SJSU's 
Latanya 
Broussard,  
overall increase in the




the tutorial services, 
partly 











 program, said she 
EOP students. 
EOP needs to 
enact such a thought tutoring services 
More than 
300 students 
program is space. It has
 should be pooled to prevent 
were 
tutored
 at EOP last
 
sufficient  material, equip- duplication of services by 
semester,  Gin 
said, 
silent and




the  number 






























































































































According  to Quinton,
 the 
best 



































































































 is at 
12:311
 





   







Mind,"  today at 







 of Health 
and John Murphy of New 
College
 are the principal 
speakers. Free admission. 
S.. 
Tryouts for cheerleaders 
will be held from 7 to 10 p.m. 
today in the 






















































































































 and Gin. 
Gin  said EOP 
is working 
with  the administration 
on 












 be confusing 
There is snore to filling out 
a Class Request Form 
correctly than 
simply
 using  
a No. 2 pencil. 
Each semester scores of 
students fail to correctly use 
the alternate and time 
conflict boxes and then curse 
CAR tComputer Assisted 
Registration) for not 
providing the requested 
courges, according to Irma 







the alternate box by entering 
in 
it a different section of the 







in box No. 1 is 
full,  
Jackson 
explained,  the 
other  
sections of 
that course will 
automatically
 be checked for 
an
 opening. 
Therefore,  she said, 
students should 
use the 
alternate box for an entirely 
different course than 
the one 
requested


















 OF LAW 
FALL
 SEMESTER 
. . AUGUST 
21, 1975 
 Full time





































necessary  in the 




chances of getting the 
courses  they want. 
She said since the
 CAR 
office checks 
every  section 
of a course when the 
requested 
section  is closed, 
the fewer
 time conflicts 
a 
student blackens, the better
 













Drivers to be 
Insured  
Effective
 January 1, 1975, the State Law makes
 it 
compulsory to have automobile 
insurance.  Any 
person 
not  so insured is subject to a stiff fine and 
















































sunlight  and 
heat 
before it 








are  based 
on 
balancing 
the  input of 
heat 
from 
the sun with 


















shown  it 
doesn't







cause the earth to 
lose  
more heat than it gets. 
Particles in the at-
mosphere are thought to cut 
down on the amount of heat 
reaching




but it is unlikely they
 
alone could produce such 
an
 
extreme effect as an ice 
age. 
Increased
 numbers of 
particles
 in the air can result 
from 
such  things as volcanic 
activity or 
the burning of 
fossil 
fuels.  
If the carbon dioxide 
concentration
 in the at-
mosphere is decreased, 
more radiation would be able 
to





















as a result 





 pointing to 
a 




 that the 
continents  
which  seem 
to
 
have  suffered ice 
ages may 
once have 
beets  at the polar 
raps. 
Chatiges
 in the core of 
either the 
earth or the 
sun 
are




 and claini 
those  theories






 only need 
drop 
a few degrees on a 
global level to change the 
climate in drastic 
ways and 
lead to the 
beginning of an 
ice 
age. 
But it would take a lot
 of  
factors all coming together
 
at 
once  to cause this global 
tonperature drop. 
And, while the 
world is in a 
cooling trend,
 to which there 
is no 
forseeable  end, or even 
cause, 
an ice age 
is not 
something  to 
worry
 about 111 


































































 teachings as 
well as 
other  forms of cultural 
stereotyping in our society 
for sexist attitudes 
toward 
women. 
Looking at the 
accepted 
sayings,











































ate Sic beautiful ways 
to 
lay "I LOVE 
YOU  DAD"all
 In full 
color 
and mounted in 
Walnut  Cluster 
Frames.
 Just perfect 
for  Dad's 
office. The total price for
 all slx 










precious --and Impressive 
than
 
you've ever given before. 














































Let  us 
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By Robin McNabb 
-Courage, brothers. The 
battle  for humanity is not lost or 
losing. All 
across  the skies sit signs of promise. The morning 
breaks...." 
In a personal account of the worldwide movement that 
freed Angela Davis, author Bettina Aptheker, SJSU part-
time lecturer in the Speech Communication Department, 
excels in vividly recreating the tumultous scenario. 
"The Morning Breaks:
 The Trial of Angela Davis" 
(International publishers, $3.751,  is rendered with gut -level 
clarity as Aptheker describes the events which led up to the 
prosecution and subsequent acquittal
 of Davis. 
In doing so, Aptheker lays bare the political and racist 





Aptheker takes the reader on a journey through the 
California state courts,
 which were agents of "political 
repression." 
And she guides 
us through a soul -wrenching tour of the 
-corrupt and 
repressive"  California state prison system in 
laying the groundwork for the book's climax. 
Written with lucid 
insight into the dynamics of class 




peoples" with an account of Davis' resistance to a 
"racist political system." 
She gives 
voice  to the outraged cries of a worldwide 
movement that shrieks in anguish
 and boiling anger as Davis 
strains within a 
"political  frameup." 
Depth
 and perspective are provided
 for the reader as 
Aptheker  explains the 
"murders
 of political prisoners"
 
whose 
"struggles  against the system" 
parallel  Davis' legal 




She recreates the 
bizarre
 trial atmosphere that took 
place 
in San 
Jose, replete with 









 as the legal 
battle
 rages. 
And  just as 
objectively,
 the prosecution's case
 is put before 
the reader 
step-by-step,
 even as it fumbles
 and falters its way 
to 
disarray.  
The plot centers on 
the  title of the book, 
"The Trial of 
Angela 
Davis." 
At first, Davis was 
arrested  in New York and charged with 
murder, 
kidnapping  and conspiracy. 
The charges stemmed from
 her alleged connection with 
the  
1970 
escape  attempt of the Soledad Brothers 
and the death of 





California,  Davis was jailed for 16 months 
before her grueling battle with the courts 
won  her bail. 
Bail fight exciting 
Her fight for bail was perhaps the most exciting portion of 
the  book, which is written in three sections; "Prologue," 
"The Fight for Bail" and 
"The Trial." 
It is during the "Fight for Bail" that the reader gains in-
sight into the 
worldwide
 significance of Davis' trial. 
The relationship between Davis' case and that of Ruchell 
Ma Gee and the Soledad Brothers comes into focus as this 
historical document
 continues to unfold. 
Aptheker's keen ability to let the facts 
tell the story, 
without maudlin outbursts of emotion, are a credit to her 
talent as a writer, especially when events
 surrounding Davis' 
trial are charged with heart -thumping legal acrobatics and 
pent-up raw energy. 
Her quick, short character sketches
 give insight and help 
the reader identify the rapid parade of 
characters. 
They offer
 a guide through the maze of events
 that finally 
flowed together, 
"like  a mighty wave," as "the power
 of the 









 Bob Agee 
"There is an almost en-
dless analogy between 







"They're soft, they have 
life blown into them 
and  they 
expand, they
 come in all 
shapes and sizes and 
colors...I use them like 
people," he said. 
Murphy's balloons
 were on 
display 
Tuesday  and Wed-
nesday in the art quad, the 
area between 
the  Art 
Building and 
the  Student 
Union. 
Since Murphy
 will be 
graduated  










show  consisted 
of a 













 some floating 





All of the pieces
 on display 
shared a common




restriction  on the 
balloon  
which opposes
 the tendency 
of
 the helium -filled balloon to 
escape. 
One piece, called "We
 Can 
do it Together", 
consisted  of 
helium -filled 
balloons  and 
air -filled balloons, all con-




up the enclosure, while the 
heavier, air -filled balloons 
weighed it down. 
Doug Greene 
FLOATING
 CUBES -Patrick Murphy's
 balloon art took many 
shapes on campus this 
week.  
"A lot of these things do 
have 







artists reflect their times 
and that art reflects "his 
(the artist's) presence and 
involvement." 
Murphy said that he is 
very concerned
 with the 
need for professionalism in 









MOCK MARRIAGE -Maria (Margo Mulero) and Tony (Steve 



























































trying to find 
the  "security 
square" and 
will a "success 
bonus card" 






































































































information  and 
.o make 
reservations,  call 
.he 
Actors  Repertory 
I 
heatre  at 
266-0466.
 




show of the season is a 
flashy  
affair featuring the 
neon 
sculpture of 
Joe Rees, the 
bold geometric
 designs of 
Chuck















by Doug Cotterall 
are  also on display. 
For those
 who have never 
seen neon sculpture. Joe 
Itees's exhibit may be very 
startling. 
As the unwary 
visitor
 approaches the en-
trance to the Union Gallery, 
a strange red glow ac-
companied  by a 
slight 
humming sound fills the air. 
The source of the red glow 
is 
soon
 discovered to be a 
life-size 
replica of a table 
and 
chairin
 bright red 
neon tubes.
 'the humming 
noise is made by 
the power 
transformer concealed
 in the 
base 
which  is necessary to 
provide power 
to the long, 





sculptures adorn the gallery 
floor, 
imparting









 fills his 
huge  






 have surfaces and 
planes 





sculptures take the 
form of 
large vases and planters, 
reminiscent of ancient
 
Egyptian urns, with outlines
 
of fish and animals 
carved  















  Pool 
 TV  
Fun  
Corner 3rd ifIr Santa Clara 
into the surface. 
Alvin Thompson's 
photographs of distorted 
images on color film line the 
walls of the S.U. lobby, and 
!lobed 
Johnson's and Sandy 
Lesnewsky's 
"ceramic  
gems" occupy a large 














pieces  of stone 
together.  
lot of sweat, to take that idea 
that the artist has and put it 
in a tangible form,"
 he said. 
A close inspection of his 




 in the fine 
attention 




his  work. 
The 
presentation
 of some 









which  he 
had
 fastened
 to a 
large 
balloon.  
His  idea 
was









that I wanted 
to
 release the 
bird. 
Somebody  let the bird 
out 
before




































































































 in the past, 
as has 
a lot of contemporary 
art, but 
he said that 
the 
response to his 
latest
 show 
has been "very 
positive." 
Some of the 
criticism 
leveled 
at a lot of con-
temporary  art may be 





"A lot of art 
is not in-
volving you. It 
doesn't
 reach 
inside and grab you, really
 




























New  York City street 
gangs fight over territory in 
the tenements and in the 
midst of the conflict a boy 
and girl from each side meet 
and 
fall
 in love. 
The modern variation of 
Romeo and Juliet, "West 
Side Story," opens at 8 p.m. 
riday in the University 
Theatre for a six -night run. 
Written
 by Arthur 
Laurents with music by 
I.eonard Bernstein and 
lyrics by Stephen
 Sondheini, 
'West Side" deals with the 
conflict between the Jets and 
the  Sharks and 
the
 mercurial 
emotions of teenagers, said 
Dr. Harold 
CraM, director 
and professor in Theater 
Arts. 
Background Love Story 
Against this background is 
the love story of Tony and 
Maria. 
'Tony  is the best 
friend of the Jets' leader Riff 
and 'Maria is the sister of the 
Sharks' leader Bernardo. 
When the gangs move to 
ultimate violent conflict 
Tony
 and Maria attempt to 




production are Stephen 
Gleason  as Tony, C.J. 
McCaffrey
 as Riff, Margo 
Mulero 




 as Action and 
Mary 
Conetto
 as Anita, 
Bernardo's girlfriend. 
Crain's co -directors for 
the 
"West  Side" production are
 
dance director











































































for  Roi Davis or 
Mike  Najarian at 
STUDENT  SERVICES 




 #710, San Jose Ca.
 Tel 287-8240. 
"This directing
 team goes 
back several
 shows," Crain 
said, 
"beginning  in 1966 with 
the 
'Music  Man'." 
Together again for "West 
Side," the team has been 
rehearsing its respective 
specialities since the 






One of the difficulties they 
faced in producing 
"West  
Side" 
according  to Crain, 
was the lack of male dan-
cers.  
Because of this 
lack a 





was conducted in 
the fall. 
-From this class," Crain 
said, "we had a pool of ex-
perienced people to cast 
from as well 
as
 those people 
auditioning
 who were not in 
the 
class."  
Along with the difficult 








he score is difficult and 











































































































































is the last 












































































































May  16 
Sat. 

































































































Knoll cops crown 
Feuerbach
 
awaits  AAU 
ruling  




-holding  shot putter, 
has made it known he would 
like to become an assistant 
coach for the SJSU track 
team.
 
Ernie  Bullard, SJSU track 
coach, has 
made
 it known he 
would 
like to have Feuer-
bach
 join the program. 
Two things stand between 
the materialization
 of their 
wishes. First, Feuerbach 
would have to be okayed by 
SJSU. That would take about 
two seconds, or as long as 
it 
takes Feuerbach
 to sign his 
ltame.
 
AAU must rule 
The second 
obstacle




 still possesses 
amateur 
standing as an 
athlete and would need an 















"The mechanics are there 
and we're working on it," he 
said. Bullard mentioned the 
case of another world -class 





Illinois University at 
Edwardsville.  
Woods, however, was 
reportedly not paid for his 
coaching. 

















 said the 
AAU is 
in
 the process of 
reviewing  
the 





























And  not coincidentally, 
the 















second  year 





 a farce 
of the 
PCAA 












course  in 
San Diego 
in a team 
total of 
873.



































 of 71, 73 




par. Lye, who 
had a one -stroke lead 
going 
into the final 
18 holes 
Tuesday, 
had trouble with 
Iris
 tee 
shots and shot a 
74. 
He still




strokes  over 

































































































































































































































































































































 I felt 
he






















 strokes a round




















 $65° weekend 
Ski 
Stile  
Hart Freestyle $12000 
Dynastar Freestyle ... $108.00 
















































 Ceras BA  M(  
At  
sour  on the
 AAU, doesn't 
have a very 
bright  outlook on 
the








 on the 
ruling 
lout






















petition as an 
amateur.  
"In pro track you 
throw 
against
 the same 
















"I'll probably end up just 
helping out coaching with no 
obligation fteaching or other 
contract Ito the school," the 
San
 Jose resident said last 
Saturday after winning the 
shot put
 event at the San 





The man who two 
years 
ago set the world outdoor 
mark with a put of 71 feet 9 at 
the San Jose Invitational has 




















Feuerbach said, that venture
 
is not as pleasant as it could 
be. 
"You travel with the AAU 
and they treat you like little 
kids. They try to keep control 
of everything
 and they even 
try to block travel
 permits. 
"You're
 so hassled for the 
little enjoyment 
that  they 
give.  You do nicely as an 
athlete and you pat 
them  on 
the back but 
they  don't pat 
ou on the 
back in return. 
"They seem
 to be wrapped 




Despite  his negative 
leelings toward the AAU, 
next year is WI Olympic year 
and Feuerbach said he plans 
to remain an amateur for at 















 on short notice 
All Major 
Credit  Cards Accepted
 
78
 S. 4th - Close to 
5.15U Library 
If 
Feuerbach  does get 
the 
green light 





receive  a 
treniendous  
boost. 
His  full-time coaching will be 
helpful, 
to say the least,
 but 





attract talented athletes. 
Whether
 Al makes it here 
or 
not.  SJSU will enjoy the 
services 







senior  in Preston,
 
Iowa, will enroll here next 
Fall.
 
"He's got a 
tremendous  
amount
 of ability 
and a 
bright 
future,"  Al 
said  of his 
baby
 brother who
 is already 















nice.  addition to that 




























455 South Second 














   
equipment,
 color TV's. tape,  
car 
students and faculty 
for most minor 




discount pricing to SJSU 
brands. 
Distributor prices on 
tape 
and speakers. 99E2693. 
TYPING-TERM PAPERS, THESES, 
SAVE THIS AD! 
Before you purchase
 any 1.1 . stere0 

























Eutrazie School of Ballet. 
Essential  
"technique"
 for beginning and in 




Grant.  Director. 241.1300. 
NATURE DESIGNS
 FOR US 
Wedding invitations and accessories 
with a 
creative
 new look are 
available in hundreds of  sizes, styles 
and colors. Traditional
 creamy 
white,  flowery pastels,  bordered or 
Plain.
 Town and Country 
Duplicating












 students -Present 
this









le -Saratoga Rd. 
Cupertino,  CA. 
2511131.
 
Sprout Sandwiches -all kinds. 
HERO's We accept Food Stamps 
126E. San Salvador btven 3rd and 4th
 
Sts 
)0's Len's CLOTHES 
Antiques,
 nostalgia. rustics, etc. The 
Paradise ShOp 3210 S Bascom  
The Christian Science Organization 




 at 7:30 
pm in the Student Chapel (located 
between the mens and womens 
gyms). 
Long age and for sway your great 
granny went to summer
 school. 
Take a sentimental journey this 
year with summer sessions at San 
Jose State University. 
Why do soma people get ahead? Why 
have 
some
 Indians in Latin America 
developed
 states and 
others
 not? 
Find out in Indians
 of Central and 
South America.
 499th tel, 1900-2145 
Sometime during 




 a short, cooi break 
SJSU summer
 session courses are 
the refreshing ones. 
WHAT IS URBAN ANTHEO.? How
 
cities dev'd. Urban
 (vs) Traditional 
Soc's, Urban Life and Cross cultural 
Perspec. Urbaniz 





THRO 109, 11 12 15 T,Th 
automotive 
Journeyman 
Mechanic  will save you S 




 cars Minor 
only  on 
American
 cars En. VW 
tune up 525 
total,
 all work 
guaranteed  STEVE
 
GEDDES 217 3864 
for 
sale 
Flocked Velvet P   large
 variety 
S7.00 each 
Few summer king 
size 
Indian  bedspreads 
S5.50.  Incense 
pack of 75 for 
50 cents. LLLLL variety 
of patches Iron transfers Imported
 
walking canes 
from India. Pipes and 
paraphanalis. Strobe lights. 
Large  
variety of black lights, one block 
from the 
college. WE. San  fide 
St. 
FOR
 SALE $2,311 1 ACRE NEC. 
LAND AGENT SJS '73 100.262 7576 9 
5 MON..SAT. 
0 
 I PUPPIES-4 months old, 
berkless.
 




















 good Rend., 
build 
your 






 II. US or offer. Call 292.4975 
Konica SS mm Camera, 
Model  3M. 
Ell lens. 1 500th speed 
Excellent  
condition $AO 377 1537 
$0 .19  
INSTRUMENTS SLIDE 
RULE CALCULATOR MO. Nearly 
New 




Hard  Rock, 
Pop,
 etc. Excellent Cond. Used 
records.
 52.0501' less. Brion 714.9936 
GOOD TRANS TTTTTT ION -1961 
Dodge Charge wgconomical 311 




area, must sell 




I why rent) 
what you live in '72 
12's 
50'
 Mobile home 2 bdrm, turn . 
fenced
 yard, garden, air. 5 
mg to 
515. 56.500





 Sony Cossets 
Decks,  
Speakers. Turntable. Call
 257 9485 
'61 Red VW Bug, Must
 sell soon, New 
Engine. 
NEEDS  SOME WORK.
 5900 
or best
 offer. Call 277 13641









 Call Steve 
261-3S10.
 
1971 Honda 450 









Female Nude Models needed for 
Summer Environmental 
Photography Workshops. Class will 
include  weekend field trips in July 6. 
Aug. Call David Kohler evenings for 
interview. 220 5174. 






Entrepreneurs. Marsal Assoc. 257 
3305  am's and eves 
MANAGER
  D-sales -we 
ekends and evenings
 150.125 week 
Green  Thumb Lawn Service 245 
4920. 
STAFF needed 
for  fine High Sierra 
Camp
 119-35/ Purchasing 
Agent;  
Auto mechanic (minor 
repairs): 
Dishwashers;  Asst  Cooks( Ass'? 
Electrician.  Jan. Aug.
 967-0612,  
Public 
Relations  Interviewers. 13.03 
hr neat, 
well dressed,  
pleasant  
talker, to interview housewives,  
door to door and 
advertise
 high 
grade, low cost meats 
for freezers. 
No 




Sun 5 hrs daily Also 
steady 
summer work. 799 4900 
SECRETARY 
119151
 needed for fine 
High 





mimeo &ditto. No S 
H. Jun -Aug. 967 
0612 
Mrs. Pat Riley needs
 prt, time If. 
tondant for handicapped person 
wkends 
only.  Will train $125 month. 
274 
0019,  
COOK IN  
ilk quantity 
cooking 
(homestyle) experience to 
be Head Cook for 
beautiful High 
Sierra 
private girls camp. 547.11612.
 
COUNSELORS 






 Outcamping 11. Creative 
Dramatics










 on a one to one 
with our 
emotionally  distu, bed 
children 





July 31 Zonta 
Children's 








 great location, 
private 
parking, linen Li 
maid  
service.




inside  courtyard, 
grand piano. 













 locations -19M 
& 
20.50 
wk.  share, 17.50 & 
311.50  wk 
single-sliscount  or 
monthly rates.
 

































 I I 3 
BATH  5160 





SUMMER RATES 635 S 11,11 SI 
S J 
5170
 3140 nu9 
for 
1 bdrrn. small 2 
bdrin.,
 or tree 2 bdrrn, apts. See 
mgr. apt No. 1 or call 29150102. 
FOR RENT Quiet lge Rooms Fur 
nished studios and One Bedrooms.  
w w Carpets. Swim Pool, Recreation 
Room With Dead Bolt Security 





B alcony 230 E. San Salvador St. 
across from Duncan Hall
 
12 min 
dash to class) Ph. 294.6020 appt. 
only. Ask for J.B. 
FOUR 
RENT
 Le 1 Wm Cottage; 
Stove L Refr., Water pd. 11140.mo. at 
526', S. Ilth St. 
Call
 219923$.  
Duplex for rent. 2 
bedroom, kitchen. 
furnished.  Couples preferred,
 Call 





Unfurn  ; 
Water 
& Garbage pd., includes Range IL 
Refri 
S110  mo. Call 209.9235. 
Looking lie female roommate. SKI + 
util. Avail. NOW to END of May. 1 
bk 







MO ilr. SJSU. 
$125 month. Call 297-3131 or contact 
mgr. 48 S. 4th
 St. Apt. S. 
ROOMMATE  NEEDED to 
share  
spaciously furnished
 two eedrcorn 
apartment. Call Gary after 3:30 211 
7325
 
2 1 3 bedroom Funk
 aM. tor Suonmer 
? 




FOR RENT-tee:rm. turn. 
apt.
 water 
& garbage pd 
Quiet IL Clean 
Summer rates 
1110  Carpet ai 
laundry rms. 1 tak from TOGO's 
Call
 291 7332 or 
297-1059.
 
Private rm, in duplex blk SJSU
 by 
Lucky's,




FOR  RENT: Prvt. 
rm
 whit prin.  
Washer,  
dryer,  telph at your 
disposal Garage avail 
Female 
only Nr SJSU 
and SJ Hospital 
Oriental upper 
elassman
 prefrd. Ph 
295
 6767 
Punt I Ildrm Apt.
 
t 
Mk fr. USU. 
$121 month. 
Call
 297 39311 or contact 






-4 hear., 1 tie.
 
house. Tiblks from
 campus. 320 
So 12th St., 1275 mo.. Brashair 
Realty 293 6921 
Studio  apt. for 
merriest
 Couple. No 






 WANTED TO 
SHARE a 
3 Br 2 Be 
House  off Lawrence and 
Hiway 101 Non 
smoker only! Call 
1370012 Ask ter Frank or Phil. 
SUPERLARGE I 
SWIM PURR. 
IVIED APTS. Ideal for 
30r 3-11.3 
Bath
 Carpeting Summer Rate 
5135 439 S 

























 0266   
ASK FOR 
SARAH. 
Reward for EEEEEE 






 need of 
these. 
Purse ieff in 
bathroom of 
PER 
bldy on 4 lb I3PM 
Please 





Enrich  your life
 
by 
attending  coffee, fellowship
 8. Bible 





Sweden  Restaurant 
lbenind
 Sears. 
San Carlos 8. 
meridian/  Provision 
for 
,hildren 
Do you really care 
about  Handicapped
 
People? Would you like to share a 




would. please call Brian Hall 2911 
2300. 
Queen: We Made th It's great to be 
back with 
you I hope we are 
always  
together. Let's get married. Love, 
Sir. 
5100.00 Reward for Information
 
leading to Recovery of Stereo Equip. 
Stolen
 Thurs., April 10. Call 99111221. 
The best way to bead your mind 
from 
wilting this summer




 your head Take a 
summer session 
course  at SJSU 
instead.  
Do you hang lad
 fag shipments 
of 
clothes? If 
so,  info desperately 
needed.
 "Sue" 2603391. 










Summer school is cool. SJSU 
Summer 





fast,  accurate, 




WEDDING PHOTOGRAPHY. Gentle, 
All Natural Color, phettOgraphy for 
your wedding You keep all pflOtOS 
taken plus the original 
negatives
 and 
a free white embossed album 
Budget priced for
 highest quality 
work Please call for details 





Getting Married? Discount 
Flowers
 
does everything a florist does at If 
the price With 
twice  the quality 
WHY PAY MORE? 12 years of 
satisfied customers. Phone 9901252 
for free 
estimate.  








manuscripts -letters. 75 
cents a 
page. Kitty Carter 2621923 














CARDS.. FREE TRAVEL IN. 
FOR INTER EUROPEAN FLIGHT 
BOOK iNGS...WORK 
ABROAD  CONTACT MICHAEL 
OR ROI AT 
STUDENT
 SERVICE 
WEST,  135 E Santa Clat 0 
No 710 







BETWEEN  tam -17 
noon. 
Noah's




, San Jose, phone 275 
0461  Rates 




 '7 day or 
















 -137 Escobar 
A., 
Telephone: 
356-4219, Los Gatos. 
Pref. 
Typing
-fast,   
Can 
edit theses, 
reports,  etc 
Dependable




SO cenh per pg. -; 
paper steno services
 extra, 396 S 
11th St. Call Tamma 991.0352 







Your paper read, 
edited  for  modest 










Cleaners. Natural food 
supplements
 
and personal core prr ,idts Call us 
Stanley and Gail
 2f16 5006 
Unw   




19 P.M. 2166 Lincoln 
Ave. 
SJSU Summer 
Session offers CM 
exciting
 courses 







Math,  Physics 
and 
E ngineering
 MADE A 
LOT  IASI. 
E
R.
 Will tutor at cheap rates.
 Call 
Don 






bikes.  Complete 
training,  
inventory & 
location  A great 
business 




 & up secured 










 of our three 
Summer Sessions 
Jane  1 20, June 
23 August 








 flights year round. 
Contact: ISCA 11647
 San Vinrente 
Blvd. 
number  I L.S. 
Calif  90049 




Europe, Orient 2, 
South Amer iLd 
TRAVEL  CENTER 
2435 Durant Avenue 
Berkeley, Ca. 94704 
(415/5411-7000  
LOWEST  COST POSSIBLE Air Fares 
to Europe Porn $400 round trip. 
(London) 
low
 Cost flights from 
London
 to East and West Africa 
and 
Tel
 Aviv All Main European Cities 
BRITISH 
EUROPEAN  TRAVEL 937 
Saratoga
 Ave . San 








 B A N G K O K . .  AS 
IAN
































days days days 
day 
3 
linos  $1.50 








3.00  3.25 3.40 
3.50 .35 
6 linos 3.00
 3.50 3.75 
3.90 4.00 .35 
Each additional





Minimum  Three 
Lines One Day 
Semester
 rate loll 
issues)
 $25.00 
Check a Classification 
LI 
Announcements  a Help
 Wanted a 
Services
 





Lost and Found u 
Travel 
For  Sale u Personals 
Print Your
 Ad Here: 
(Count approx. 37 let t., s and spaces fp, each lice 
Print











SAN JOSE STATE UNIVERSITY 










'Deadline,  two 
days prior to pub-
lication 

 Consecutive  publication 
dates on-
ly 
No refunds on cancelled 
ads.)  







Dr. Robert Woodward, 
dean 
of the School of 
Humanities and Arts, is 
resigning his position to 
resume teaching and 
research  projects. 
In a statement released 
yesterday, Woodward said 
he plans to conclude a 
biographical work on 
American novelist Harold 
Frederic, and begin in-
struction in a graduate 
English course. 
"I am not running back to 








that,  in giving
 up the post, he 
was "not expressing or 
implying any dissatisfac-
tion" with other ad-
nisinistrators. 
Instead, he said he is 
resigning the full-time post 
Robert Woodward
 
because he needs "the blocks 
of 
uncommitted time that 
are necessary to research 
and writing." 




Woodward said his decision 
was a -simple" one based 
upon "priorities
 in my 
professional  life." 
Eight  other candidates for 

















Continued from page one 
He left
 the stage and half 
the crowd followed him. 
At Young's office they 
confronted her with their 
demands
 to reinstate the 
Workshop and 
Williams.  
Young's office was 
crowded with 20 
people while 
the rest of the crowd waited 
outside in the hallway and on 
the stairs. 
One  student asked why the 
teachers who teach 
students 
to 
think beyond the super-
ficial parts of life are taken 
away. 
"You have to have the core 
classes for the major and the 
general education courses 
for the major 
if people are 
going to graduate." Young 
said. 
"Drama is not the only 
issue," Young added, "there 
CHAIRWOMAN 
CONFRONTED-Martin 





Young said the broader 
issues include the cutbacks 






 from page one 
American and foreign 
students of ICSC. 
















notes during most 
of the meeting. Lea 
lastelica finally took the 
floor and told the 
capacity 
audience 
that there is a 
personal vendetta between 
Alex Zalami 
and  herself. 
1,1astelica explained that 
as director of CCIS for the 
last five years, she has taken 
on the duties of much of the 
ICSC work 
"because most of 
the ICSC representatives 
were involved with their own 
groups rather than with 
l(SC"  and because 
"most  of 






participate fully in ICSC, 
Communist
 rally 
held  in 
Saigon 
SAIGON




 of Saigon 
residents 
rallied 
before  a 
portrait 
of Ho 
Chi  Minh 
yesterday  and 




 for "fierce 
anit-
American  spirit." 
But he 
warned  that a 
few  South 
Vietnamese are 
"continuing  
to serve as 
henchmen  for 
foreign 
countries."  
Gen. Train Van 'Ira told 
them the Revolutionary 
Government
 
would  be 
lenient and forgiving of past 
opposition but would 
severely punish "those who 
stubbornly continue their 


















second  convoy of 
foreigners 
who  were trapped
 
in Phnom Penh when 




 36 miles from 
the Thai 
border  on its 
way  
out, but it 
had  not arrived by 
nightfall.  The convoy in-
cludes  about 100 
French  
citizens, 150 
Pakistanis  who 
had 







 meet at 4:30 








Support Committee will 
ti 
meet at 5 p.m. in the S.U. 
Pacifica Room. 
Gay Students Union will 

















 a.m, in the S.U. 
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15,  19/5 
cut out this ad and 
present















uot have to carry their 
problems,"
 said Vlastelica. 
Pressed for a solution by 





































American students-at -large. 
While Zalami's proposal 
was shuttled back and
 forth 
among the audience, an 
Iranian student notified the 
audience that all con-
versations in the meeting 
has been recorded. 
Pointing out that if the 
cassette
 tape is to fall in the 
hands of the Iran govern-




three  to 10 years, the Iranian 
student demanded the return 
of 
the  tape. 
Expressing 
anger at the 
recording. A.S. Counselor 
Sivertsen
 reiterated the 
demand for the tape from 
Linda Vlastelica and, after 
receiving it, promised the 
audience that 
it would be 
wiped.
 
Commenting on the rifts 
within ICSC, Rico said he 
would not like to see the A.S. 
Council or himself change 
ICSC. 
"I will first consult with 
foreign students and then 
come back to ICSC," Rico 
said. 
-I've got to take some time 





 that after 
getting more inputs from 
foreign students and after 
attending an ICSC meeting, 




ICSC and foreign 






shop with Dr. 
Carlene




John  Bunzel's office. 

























heard a lot about what was 
going on because it wasn't 
her 
style.  
-We need a 
spokesman  
front
 the black 
studies  
department,"  said Pat 
Ector, a 
student in the 
department. Then 
she asked 
Young to go 









 time," Young 
said.  
Put  Some Bounce In Your Life! 
Be the owner of a Trampoline, one of the fastest 
growing forms of home entertainment in the U.S. 
Write your Bay Area AMF Distributor for free 
literature and prices. 
TRAMPOLINES UNLIMITED 
















 Rodino Jr. 
yesterday  
urged quick consideration of 
l'resident Ford's $507 million 
aid request for Vietnamese
 
refugees, calling it 
"legislations of the highest 
Isational  priority."
 
"When this country forgets 
its 
immigrant  heritage and 




 and homeless, we 
will indeed have










handling the bill. 
Rodino, a New Jersey 
Democrat, appeared before
 
the subcommittee amid 





partial funding for his 
Vietnamese refugee 
program. Administration 
officials have said the 









 a member of the 
sub-
committee, thanked Rodino 
















































 is a documentary survey 
of
 the history of U.S. 
military Intervention
 worldwide, focusing on the 
economic 






From  footage of U.S. marine 
landing
 at Vladivostok, 
Russia
 in 1918 to overthrow the new 
Soviet State to 
an 
examination  of the role of the
 CIA today. This film 
is 






This is the most contradictory and
 best introductory 
film on the 
national  liberation movement in Mozam-
bique. 
It presents baCkground  on Pontigese 
colonial-
ism In Africa and an analysis of the various economic 
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